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Kyproksenkreikkalaisilla ja kyproksenturkkilaisilla oli mahdollisuus ratkaista vuosikymmeniä jatkunut kiistansa 24.4.2004, kun YK:n tuolloisen
pääsihteerin Kofi Annanin johdolla neuvotellusta yhdistymissuunnitelmasta järjestettiin kansanäänestykset saaren jakavan rajan molemmin
puolin. Kyproksenturkkilaiset äänestivät suunnitelman puolesta, kun taas kyproksenkreikkalaisten enemmistö äänesti sitä vastaan. Sovintoa ei
siten saatu aikaiseksi, eikä Kypros yhdistynyt ennen EU:hun liittymistään 1.5.2004. Kyproksenkreikkalaisen ja kyproksenturkkilaisen yhteisön
eriävät käsitykset saaren historiasta nousivat esiin äänestystä edeltäneissä kampanjoissa.
Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miten kyproksenkreikkalaisten ja kyproksenturkkilaisten tulkinnat saaren historiasta ilmenivät
yhdistymissuunnitelmasta käydyssä keskustelussa ja kuinka näitä tulkintoja käytettiin hyväksi. Tutkimusaineiston ja -kirjallisuuden pohjalta
pohdin myös, oliko menneisyyden poliittisella käytöllä vaikutusta äänestystuloksiin ja siten jaon jatkumiseen.
Työn pääasiallinen alkuperäisaineisto koostuu kyproslaisten poliitikkojen ja muiden mielipidevaikuttajien puheista ja kirjoituksista.
Tarkastelussa on Kyproksessa ilmestyvä englanninkielinen päivälehti The Cyprus Mail ja kummankin yhteisön tietotoimistojen verkkoarkistot
1.-24.4.2004 väliseltä ajalta.
Käsittelen aihetta muistin, narratiivien ja historian julkisen käytön terminologian avulla. Historiapoliittista lähestymistapaa täydentää
psykopoliittinen teoria.
Nationalismiin pohjaavat historiakertomukset, kansallisen sankaruuden narratiivit, kehystivät sekä kyproksenkreikkalaisten että
kyproksenturkkilaisten yhdistymissuunnitelmasta käytyjä keskusteluja. Molempien yhteisöjen valitut traumat nousivat esiin. Traumat näkyivät
vastakkaisissa vaatimuksissa: kyproksenkreikkalaisille kyse oli oikeudesta, kyproksenturkkilaiset vaativat kunnioitusta. Käytössä oli kansalliseen
yhtenäisyyteen ja toiseuteen vetoava retoriikka.
Sekä suunnitelman puolustajat että vastustajat vetosivat menneisyyteen, mutta näkyvämpää historian käyttö oli yhdistymissuunnitelman
vastustajien puheenvuoroissa. Menneisyyden valjastaminen suunnitelman vastustamiseen oli vallitseva kyproksenkreikkalaisella puolella.
Valtion muistipolitiikan hegemoniseksi nostama näkemys myös kyseenalaistettiin. Kyproksenturkkilaisella puolella yhdistymismielinen linja oli
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